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EDITORIAL 
 
A REVISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS é uma publicação acadêmica do Mestrado em Políticas 
Públicas da Universidade Federal do Maranhão, tendo como objetivo constituir-se instância de 
divulgação científica de professores e alunos, bem como apresentar-se como espaço articulador, 
no campo das políticas públicas e dos movimentos sociais, com outros centros de pesquisa e 
outros pesquisadores, Tem como perspectiva incentivar o debate e a socialização de 
experiências nesse campo de conhecimento e, sobretudo, desenvolver uma política de 
intercâmbio com outros programas de pós-graduação similares, a nível internacional, nacional e 
regional. 
Ao vir a público esse quarto número da Revista de Políticas Públicas, apesar do grande esforço 
empreendido pelos que fazem o Mestrado em Políticas Públicas, lamentamos registrar as 
grandes dificuldades que vêm sendo enfrentadas para manter essa publicação com a 
periodicidade definida. Ao mesmo tempo, colocamos, de público, a decisão que a atual 
administração tomou no sentido de redimensionar essa Revista, sobretudo garantindo sua 
publicação sistemática e ampliando as articulações com pesquisadores de outros centros de 
pesquisa comprometidos com a temática das políticas públicas e dos movimentos sociais. Para 
isso, entendemos ser necessário um agir coletivo por parte de professores e alunos e um grande 
empenho no sentido de estender e envolver sujeitos externos, comprometidos com os temas e 
as questões em foco. 
Nosso empenho e no sentido de tornar mais visível e mais atuante todo o esforço que vem 
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